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KADAR KOLESTEROL TOTAL DAN KOLESTEROL·HDL DARAH 
ITIK l\IOJOSARI J~''TAN SETELAH PEl\·mERLL"i 
A.."ll'AS TAHUSEBAGAI PENGGAJ."IffI 
SEBAGIA.1\4 PAKAl'i KOMERSIAL 
Nining lndiarti 
AUSTRAl( 
Penditian lni berttlju.an lmtulc. mengetahui IHmganth pemberhm 
ampa~ bhu !IIchag,ai pen~1!anti seba~ian palun komerlilf:11 tt'r!'ad!lp Icu!a,­
kolcstcrcl d.an kolcstcrol-IIDL (llig/, DI11JsUy Lipoprotein) darah itik 
l\'Iojosan jantan. 
Hewan percobaan yang dipergunalmn adalah 24 ekor itik IVIojosari 
jantan benunur satu marL Rancangan penelitian yang digwtakan adalah 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan empat perlakuan dan enam 
ulangan. Pemeliharaan itik rneng.ou.nakan kandang batere. tiap petak 
kandang batere berisi satu ekor itik. Keempat perlakuan tersebut masing­
Masin:; ad.alah PO (100!V. pak.'ln komersiaI) sebagai kontml, PI (90 0/0 
pakan komersial + 10% ampas tabu). P2 (80 0/0 palmn komersial + 20% 
ampas tahu) dan P3 (70 0/. pakan komersial + 30°/. ampas tahu). Pakan 
perlakuan diberikan sctclah itlk berumur 3 ming.",GU (21 hari) hingga itik 
mencapai umur 8 ming.",GU (56 han). Pengambilan sampel darah melalui 
vena di bagian sayap dilakukan saat itik benllnur delapan minggu (56 
han). Darall kemudian dianalisis untuk men~etahui kadar kolesterol total 
dcngan mctodc enzimatik dan kadar kolclitcrGI-IIDL (lligh /Ji.71.dty 
Lipoprotein) dcngan metode presil)it3si. Sclanjumya dara terlicbut 
cJi.m;llisis deng.m meng~u.tu,l(Jlli uji F (awlHsis nlg~IUl) ,hut oil... 
menunjukkan perbedaan yang nyata maka analisis dilanjutkan dengan uji 
Beda Nyata Tcrkccil dcngan tarar signifikansi S%. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pembenan ampas 
tahu cblam pakan sampai 30!V. tidak menunjukkan pengaruh yang nyata 
(p>O.OS) terhadap pcnurunan kadar kolesterol totaL Substitusi ampas 
tahu sebesar 20°/. dalam pakan memberikan pengaruh yang nyata 
(p<o,05) tcrhadap pcnurunan kaclar kolcsterol-HDL darah Hik 1't-lojos..ri 
jantan. 
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